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(12)国産ウラン鉱の塩素処理による
ウランの揮発回収 (予報)
東 京 工 業 試 験 所
鈴 木
最近,地質調査所などで調査されている小
鴨,人形峠等に産出するウラン鉱は多くはケ
イ酸が主成分であるから,塩素処理により,
塩素の損失少なく,ウラン分を能率よく揮発
回収できることが予想されるので,リン鉱石
の場合と同様に塩素処理実験を行い,ウラン
の揮発回収率を測定して,その容易であるこ
とを確かめた.なおその詳細な条件について
は研究継続中である.
試料および実験方法
試料としては鳥取県小鴨産ウラン鉱 を100
メッシュ全通に粉砕し,これを石英管 につ
'LYミ
め,電気炉で加熱しながら,塩素,一酸化炭
素,または更に窒素を加えた混合ガスで処理
し,揮発物を凝集し,それについてウラン分
を定量し,ウランの揮発回収率を算出して比
較した.ウランの分析には比色法を用いた.
試料の成分は第1表の通りである.
実験結果とその考察
実験の条件および結果は第2表の通りであ
る,表でわかるように鉄およびウランに対し
て当量ではやゝ回収率は不十分であるが,そ
の2倍程度使えば90%程度の揮発回収率は十
分達せられる.
第 1表 試 料 の 成 分
国産ウラン鉱Jl塩素処理によるウランの揮発回収
第 2表 塩素処理条件とウランの揮発回収率
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注 :試料50g中D鉄およびウランに対する塩素'Jj所要量の理論値は3.40である
質 疑 応 答
山根 (島梶大)小鴨7)ものを処理された温度はいくらか･
鈴木 800oCで窒素は入れなかった･これから研究をす ゝめる予定である･
斉藤 (東 大)塩素でとぷ他の金屑はどんなものがあるか.
鈴木 一番とびやすいのが鉄でウランは鉄と同じ,むしろ鉄より早い位である･次にはチタン
がとびやすい.Al203はほとんどかわらねが,チタンは原鉱で01020/Oのものが処理 され
ると0.0020,'Oになる.他にも揮発LやすいものがあるだろうがまT='定量 していない･
杉浦 (金訳大)電気塩の温度はとの位か･
鈴木 UC14の沸点は618oCだからそれ以上すなわち,6CIOoC～900oCの間でするが高い方がよい･
山本 (島梶大)沈下ウランは純粋にできぬか.装置を横型にしてどうか･
鈴木 型は考えているが鉄分がウランの100倍もあるので分別的にはわけにくい･
山本 ドイツでモリブデンをとるとき,鉄を300oC～320oCで出してか ら逆に逸ってモ1)ブテン
を500oCで回収 している例があるが･
鈴木 チタン Slagではどうだろうか.
山本 モリブデンはうまくゆくがチタンはCOがあると有効でない様だ･(不揮発性物質 の他
の塩化物を生ず)
片山 (東 大)試料の粉砕の程度はどの位か･
鈴木 リン鉱石のときは80mesh小鴨の場合は粉のまゝやった･多量のときは,bricketにせ
ねとガスが通 りにくいだろう･
